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iABSTRAK
PENGARUH PROMOSI DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP
KEPUTUSAN PEMBELIAN ASURANSI JIWA PENDIDIKAN
PADA AJB BUMIPUTERA 1912 PEKANBARU
CABANG SUKAJADI
KONI’AH
NIM : 11071203962
Penelitian ini dilakukan pada AJB. Bumiputera 1912 yang berlokasi di
Jalan Arifin Ahmad. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar
pengaruh promosi dan kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian
pada AJB Bumiputera 1912 Pekanbaru Cabang Sukajadi, Penelitian ini
menggunakan 3 yaitu variabel independen Promosi (X1), Kualitas Pelayanan (X2),
dan Keputusan pembelian sebagai variabel dependennya (Y). Setelah dilakukan
tinjauan pustaka, dan penyusunan hipotesis, data yang  dikumpulkan melalui
penyebaran kuesioner yang disebarkan kepada 98 responden yang telah
melakukan pembelian Asuransi jiwa Bersama bumiputera 1912 dengan
menggunakan teknik non Probability Sampling. Sedangkan analisis dilakukan
dengan pengolahan data menggunakan SPSS 17.0 for windows. Kemudian
dilakukan analisis dengan data yang ada menggunakan uji validitas, uji
reliabilitas, uji normalitas, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, pengujian
hipotesis menggunakan uji f dan uji t dan koefisien determinasi.
Kata kunci : Keputusan Pembelian, Promosi, Kualitas Pelayanan
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KATA PENGANTAR
Assalamualaikum, wr. Wb.
Alhamdulillahirabbilalamin. Segala puji dan syukur penulis panjatkan
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beserta kasih sayang kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga bisa
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yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis
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1. Skripsi ini ananda persembahkan khusus kepada Ayahanda AHD. Zen,
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7. Bapak M Rachmadi SE, MM selaku dosen konsultasi yang sudah
membantu penulis dalam menyelesaikan proposal.
8. Bapak Ferizal Rachmad SE, MM selaku Penasehat Akademis yang telah
memberikan motovasi dan bimbingan serta suportnya, arahan selama
perkuliahan penulis.
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